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YADIDYAH PAJAR WAHYU WIJOYO, PROSES PRODUKSI FEATURE
ISTIMEWA JOGJA DI PT RADIO RAKOSA 105,3 FM YOGYAKARTA,
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III, UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.
Rakosa Female Radio merupakan salah satu stasiun radio swasta yang ada di
kota Yogyakarta. Radio ini berbeda dengan kebanyakan satsiun radio lainnya karena
memiliki segmen untuk kaum wanita dari yang berpendidikan dan bergaya hidup
modern, berusia antara 19 sampai 40 tahun. Disamping itu Rakosa Female Radio juga
memiliki acara off air yang tidak kalah bervariasi dengan acara on airnya. Dan karena
itulah penulis tertarik untuk melakukan Kuliah Kerja Media di sana.
Ketika Kuliah Kerja Media di Rakosa Female Radio, penulis ditempatkan di
bagian produksi feature Istimewa Jogja dan berperan sebagai scriptwriter. Feature
Istimewa Jogja merupakan salah satu program di Rakosa Female Radio yang
mengulas tentang kebudayaan-kebudayaan di Kota Yogyakarta yang beredar di
sekitar masyarakat Jogja tetapi tidak banyak diketahui oleh masyarakat Jogja sendiri.
Disini penulis mendapatkan tantangan karena harus mengerjakan kurang lebih 100
script feature tentang macam-macam motif batik dari kota Yogyakarta. Penulis juga
harus membuat script tersebut dapat menarik dan tidak monoton.
Feature radio sendiri merupakan suatu pokok bahasan dengan satu tema
yang diungkapkan lewat berbagai pandangan dan disajikan dengan berbagai format.
Feature disini juga melibatkan narasumber yang harus mengerti benar materi yang
dibahas, dan kemudian di bahas dengan berbagai pandangan dari masyarakat yang
berbeda. Penulis harus membuat script feature yang berdurasi dari 5 menit sampai 7
menit dan juga harus mengolah kata-kata dengan menarik agar pendengar dapat
tertarik untuk mendengarkan informasi tersebut. Disamping mendapatkan tantangan
baru, penulis juga mendapatkan pengetahuan tentang budaya yang sebelumnya
penulis belum ketahui, sehingga penulis sangat beruntung ketika melaksanakan
Kuliah Kerja Media di PT. Rakosa Female Radio 105,3 FM dan berperan sebagai




YADIDYAH PAJAR WAHYU WIJOYO, THE PRODUCTION PROCESS
FEATURE SPECIAL JOGJA ON THE RADIO FM JOGJAKARTA RAKOSA
105,3, DIPLOMA III BROADCASTING FINAL ASSIGNMENT, SEBELAS
MARET UNIVERCITY OF SURAKARTA
Rakosa Female Radio is one of the private radio station in Yogyakarta. It was
unlike most other radio network since it has a segment to women from an educated
and modern life, between the ages of 20 to 40 years. Besides Rakosa Female Radio
also had a show off the air no less vary with events on the water. And that's why
writers are interested in doing the Work of College Media there.
While Working in the Media of Radio, author of the Female Rakosa placed at
the production featured Special Jogja and served as a scriptwriter. Featured Special
Jogja is one program on Radio Rakosa Female about cultures in the city of
Yogyakarta, which circulated around Yogyakarta citizens but not much known by
Yogyakarta people. Here the author get the challenge of having to work on over 100
scripts featured on various motifs of Yogyakarta city. Authors should also make those
scripts can be exciting and not monotonous.
Featured radio itself is a subject with a single theme expressed through
various views and served with a variety of formats. Featured here also involves a
speaker to understand correctly the material covered, and then discussed with the
various views of the different communities. The author must create script featured a
duration of 5 minutes to 7 minutes and should also cultivate the words with interest
so that listeners can be interested to listen to the information. Besides getting a new
challenge, the authors also get knowledge about the culture of the previous authors
have yet to know, so the author is very lucky when carrying out the work of College
Media in pt. 105,3 FM Radio Rakosa Female and served as a scriptwriter program
Featured Special Jogja.
